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В данном сообщении представлены обобщенные 
сведения по дозам облучения персонала организаций 
в условиях нормальной эксплуатации источников иони-
зирующего излучения (форма федерального государ-
ственного статистического наблюдения № 1-ДОЗ) и по 
дозам облучения персонала и отдельных лиц из насе-
ления, подвергшихся аварийному облучению (форма 
№ 2-ДОЗ). 
1. Сведения о дозах облучения лиц из персонала 
в условиях нормальной эксплуатации источников 
ионизирующих излучений в организациях, 
надзор за которыми осуществляет 
Роспотребнадзор (Форма № 1-ДОЗ)
Общее число организаций, надзор за которыми 
осуществляет Федеральная служба по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия чело-
века, использующих в своей деятельности источники 
ионизирующего излучения и представивших сведения 
в Федеральный банк данных, составило в 2010 году 
14560 (рис. 1).
Распределение числа организаций различного вида в 
динамике за 4 года представлено на рисунке 2.
Из рисунка видно, что общий рост числа организаций, 
представивших формы № 1-ДОЗ в Федеральный банк 
данных, связан с ростом числа медицинских учреждений.
Численность персонала, информация о дозах облуче-
ния которого представлена в Федеральный банк, соста-
вила 110 762 человека (рис. 3).
Итоги функционирования Единой государственной системы 
контроля и учета индивидуальных доз 
(формы № 1-ДОЗ и № 2-ДОЗ) по данным за 2010 год
Рис. 1. Динамика числа организаций, представивших 
формы федерального государственного 
статистического наблюдения № 1-ДОЗ в Федеральный 
банк Роспотребнадзора
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Рост численности персонала так же, как и числа орга-
низаций, связан с ростом числа медицинских учреждений 
(рис. 4).
В 2010 году сохраняется тенденция дальнейшего роста 
численности персонала группы А, работающего с источни-
ками ионизирующего излучения в нескольких организаци-
ях по совместительству, (числа совместителей) (рис. 5).
Средняя индивидуальная доза техногенного произ-
водственного облучения персонала группы А в 2010 году 
составила 1,04 мЗв/год. 
Средние дозы облучения персонала наиболее распро-
страненных профессий и должностей даны в таблице 1.
Таблица 1
 Численность персонала и средние дозы 
в 2010 году для наиболее распространенных 
профессий и должностей
Профессия/должность
Кол-во, 
чел.
Средняя доза, 
мЗв/год
Дефектоскопист рентгено-, 
гаммаграфирования 
7691 1,94
Медицинская сестра 3214 1,25
Врач-специалист 10497 1,02
Инженер 4744 1,13
Рентгенолаборант 25947 0,95
Санитарка 5308 0,91
Врач-рентгенолог 5580 0,89
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Рис. 3. Изменение численности персонала, 
зарегистрированного в Федеральном банке данных, 
в период с 2004 по 2010 год
Рис. 2. Изменение числа организаций, представивших формы № 1-ДОЗ в Федеральный банк 
данных, в период с 2007 по 2010 год
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ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɨ
ɩɚɫɧɵɟ
ɩɭɧɤɬɵ 
ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ 
ɊȺɈ
ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɟ
2007 67 8869 258 2093 491 8
2008 83 9613 258 2093 729 6 11 107
2009 109 10496 288 2006 776 6 14 115
2010 112 11231 279 2002 818 6 9 106
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ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɟ
2004 964 39981 2867 13896 2418 65 116 989
2005 798 48469 2578 18327 4519 2 149 1602
2006 1390 46236 3821 15845 11798 159 345 2239
2007 1762 55701 3392 19161 8913 112 236 2340
2008 2393 61145 3547 20769 7883 203 3099
2009 2926 58998 3758 17900 7905 94 309 3697
2010 3051 65086 4084 17743 7897 133 128 4423
Рис. 4. Изменение численности персонала, 
зарегистрированного в Федеральном банке данных 
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Рис. 5. Изменение числа лиц из персонала 
группы А, совмещающих работу в нескольких 
организациях
2. Сведения о дозах облучения персонала 
и отдельных лиц из населения, подвергшихся 
аварийному облучению (Форма № 2-ДОЗ)
В 2011 году форму № 2-ДОЗ за 2010 год представи-
ли Республика Северная Осетия – Алания (48 человек) и 
Белгородская область (5 человек). 
В Республике Северная Осетия – Алания аварийное 
облучение связано с нахождением потерянного источ-
ника и облучением лиц из населения. В Белгородской 
области аварийному облучению подверглись лица из 
персонала. В обоих случаях сведения о дозах облучения 
отсутствуют.
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